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I 3 2 INDBYDELSE TIL DELT AG ELSE I GJØDSLINGSFORSØK PAA MYR 
Gjødslingsforsøk til poteter, Jzodekaal og grønfor paa myr kan 
ogsaa tilsendes, om saa ønskes. 
Overgjødslingsfeltene maa anlægges paa opdyrket myr. 
De, der maatte ønske at faa tilsendt gratis og fragtfrit kunst- 
gjødsel til nærmeste jernbanestation eller da,r;npskibsbrygge til et eller 
flere av disse forsøksfelter, bedes derom at indsende ansøkning til Det 
Norske Myrselskap, adresse Kristiania, eller til myrkonsulent 0. G!æru111, 
adresse Sparbu, senest inden 15de januar førstkommende. 
Andragendet bør være ledsaget av en bevidnelse fra amtsagronom, 
lensmand eller .anden paalidelig mand om, at myren egner sig til for- 
. - søksfelt, dersom myrens eier ikke før er kjendt av myrselskapet, samt 
oplysning om myrens samlede størrelse m. v. 
Feltene anlægges og behandles efter tilsendte karter," som gir ap- 
lysninger om feltrutenes utmaaling, gjødselens veining og avlingens høst- 
ning og veining rn. m. 
Fuldstændig post- og vareadresse bedes opgit. 
LITERATUR 
BERGENS MYRDYRKNINGSFORENINGS AARSBERETNING r 909. 3 2 sider 8vo med 1 o illustrationer. 
Vi skal senere, som sedvanlig, avtrykke et utdrag av beretningen. 
MEDDELELSER OM FUND GJORTE I AKERØ _I YTRE ROMSDALEN 1908. Ved sogneprest H. Saxlund. Det Kgl. Norske. Viden- 
skabers Selskabs Skrifter I909, nr. 6. 19 sider Svo med 5 illu- 
strationer. 
Omhandler ogsaa myrfund. 
HVILKEN STÅLLNING INTAGER TORFINDUSTRIEN I VÅRT LAND FOR NÅRVARANDE? Av første torvingeniør E. Wallgren. Sær- 
tryk av Kung!. ·LandtbruÆ:s-Akademiens Handli'ngar och Tidskrift. 
. Stockholm 1909. I 2 sider Svo. 
OM TORFSTRC)TILVERKNING OCH TORFSTROANDELSLAG. Av sekre- tær i »Finska Mosskulturforeningen« E. A. ltfabn. Pellervo- 
Bibliothek nr. I7, Helsingfors 1909. 117 sider Svo med 15 illu- 
. strationer. 
Dette er et nyt og i flere · henseender bemerkelsesværdig bidrag 
til literaturen om torvstrølag. 
*) Myren bør helst paa forhaand være undersøkt av en landbrukskyndig mand. 
